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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN 
LAPORAN MAGANG 
 
Dengan ini saya : 
Nama : Edgard Kenneth Abraham 
NIM 00000021911 
Program studi : Jurnalistik 
Menyatakan telah melaksanakan praktik kerja magang di : 
Nama perusahaan : Berita Indonesia Link 
Divisi : News – video editor 
Produksi live – camera person 
Alamat : JL. Lengkong Gudang Timur 4, Nomor 
8G, East Lengkong Gudang, , Serpong 
Sub-District, South Tangerang City, 
Banten 15310 
Periode Magang : 14 Agustus 2020 – 25 Oktober 2020 
Pembimbing lapangan : Machroni Kusuma 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan dapat 
dipertanggungjawabkan tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah 
orang, atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah 
disebutkan sumber kutipanya, serta telah saya cantumkan dalam bagian Daftar 
Pustaka. Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus mata kuliah 




Tangerang Selatan , 4 November 2020 
 





PERAN NEWS VIDEO EDITOR PRODUKSI MEDIA 
BERITA INDONESIA LINK 




Industri media televisi merupakan salah satu industri media arus utama yang sudah lama 
menyajikan konten jurnalistik bagi masyarakat Indonesia. Terdapat kompetisi yang ketat 
dalam program acara yang diadakan di stasiun-stasiun televisi di Indonesia. Namun, di 
dalam era digitalisasi yang begitu modern ini, televisi juga harus berhadapan dengan 
berbagai platform media audiovisual lainya, tempat masyarakat mengakses informasi dan 
memberikan banyak perhatian. Hal ini memberi banyak dampak kepada bagaimana 
berkurangnya perhatian terhadap tayangan berita di televisi yang sudah digantikan dengan 
tayangan berita secara online. Terdapatnya kesadaran akan persaingan industri televisi 
yang semakin padat untuk bersaing dengan online hal tersebut, media-media televisi mulai 
belajar untuk mengubahkan bentuk ke dalam platform yang lebih umum diakses oleh 
masyarakat informasi, yaitu masyarakat yang sudah mengakses dan menggunakan 
informasi yang tersebar dengan begitu cepat melalui berbagai paltform dan 
menggunakanya dengan baik untuk kehidupan sehari-hari. Atas dasar masalah tersebut, 
Berita Indonesia Link hadir sebagai sebuah portal berita video online yang mencoba 
menciptakan sebuah format televisi alternatif dengan penyampaian yang mencoba 
menggabungkan format pemberitaan media televisi arus utama yang konvensional dan 
media video online di era digital. Menciptakan sebuah konsep televisi konvensional yang 
dapat bersaing di era digital merupakan hal yang cukup menjadi tantangan, terutama bila 
yang dibawakan adalah sebuah konten berita. Pada permulaan masa magang, penulis 
ditempatkan sebagai seorang wartawan lapangan, yang berperan sebagai seorang camera 
person. Setelah masa pengerjaan yang diakhiri di tanggal 17 Agustus 2020, penulis 
kemudian dipindahtempatkan dalam desk pekerjaan sebagai seorang news editor yang 
bertanggung jawab terhadap proses pasca-produksi sebuah tayangan berita yang muncul 
di platform media Berita Indonesia Link. Selain menjadi seorang news video editor, 
penulis juga tertarik dan mendalami live production daripada program Berita Indonesia 
Link Pagi, dan sempat ditempatkan sebagai seorang camera person. Selama melakukan 
praktik kerja magang di Berita Indonesia Link, penulis telah mengecap seluruh bagian di 
dalam produksi konten startup berita tersebut. Namun, penulis lebih banyak ditempatkan 
sebagai seorang news video editor yang bertugas merapikan dan melakukan proses editing 
visual, dan sound design daripada berita liputan lapangan yang tayang di akun Youtube 
Berita Indonesia Link. Penulis bertanggung jawab penuh di bawah bimbingan seorang 
redaktur pelaksana untuk selalu menghasilkan tayangan berita yang baik dan menarik 
selaku seorang news editor. 








Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, yang oleh 
karena kasih dan kemurahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang 
sebagai news video editor di dalam produksi berita tayangan Berita Indonesia Link, 
serta menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Peran News Video Editor Produksi 
Media Berita Indonesia Link” tepat waktu. Laporan magang ini dibuat sebagai bentuk 
tanggung jawab penulis dalam melakukan praktik kerja magang selama 60 hari. 
Dalam menjalani mata kuliah praktik kerja magang, dari pencarian tempat kerja 
magang, pelaksanaan kerja magang, hingga terselesaikan laporan magang, penulis 
mendapatkan berbagai dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
peulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Niknik M. Kuntarto, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang 
membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan laporan kerja 
magang 
2. Machroni Kusuma, selaku Pemimpin Redaksi Berita Indonesia Link 
yang telah memberi kesempatan praktik belajar langsung dalam dunia 
jurnalistik 
3. Kunto Wibisono, selaku Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Link yang 
senantiasa membimbing dan memberi arahan kepada penulis mengenai 
bagaimana berita seharusnya dibuat 
4. Widi Aprilianto, selaku produser live news production Berita Indonesia 
Link yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan 





5. Kodri, Aiga, Andika, dan Yogie yang telah menjadi senior video editor 
yang telah membantu penulis dalam melakukan proses editing video 
news Berita Indonesia Link 
Dari hasil penulisan laporan magang ini, penulis berharap agar pembaca 
dapat menyerap pengalaman penulis sebagai seorang video editor dalam 
program acara berita di dalam praktik kerja jurnalistik yang nyata. Besar 
harapan penulis agar setiap pembaca dapat menjadikan tulisan ini sebagai bahan 
pembelajaran, baik untuk fungsi praktis, yaitu sebagai referensi, dan penerapan 
contoh dalam praktik kerja jurnalistik, dan fungsi akademis, yaitu memberikan 
pelajaran melalui pengalaman penulis pada pembaca yang tertarik dengan 
praktik kerja lapangan sebagai seorang video editor dalam ranah jurnalistik. 
Penulis menyadari benar bahwa isi daripada laporan magang ini masih belum 
sempurna sehingga penulis membuka ruang masukan sebesar- besarnya bagi 







Tangerang, 4 November 2020 
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